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TABELAS  
DA COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS 
2006 

















~ 40000 dados 
Se fosse toda analisada: 
Custo: ~14 000 000 Euros 
 
Tempo: 1 técnico  ~ 455 anos  
                      (242dias/ano) 
Versão impressa 
CD-ROM 







































































Manutenção e actualização da Base de 
Dados Nacional de Composição de 
Alimentos 
Rede Portuguesa sobre Composição de Alimentos 
EuroFIR - European Food Information Resource Network 




26 + 4 BD  
Portuguese Food Information Resource 
Portal/Português de Informação Alimentar 
 
Programa de implementação de Redes de 
Excelência Portuguesas em Nutrição e 
Segurança Alimentar  
Materializa-se 











INSA / GS1 Portugal Codipor 
2008/2009 
                                            
Bases de Dados 















Qualidade de uma BDCA 
Qualidade 
 dos  
conteúdos 
Qualidade 










Portuguese Food Information Resource 





Reforço da Base de Conhecimentos em Nutrição e Segurança 
Alimentar (INSA/CSAN - 2ºIAN + Base Dados Composição Alimentos) 




EuroFIR – Rede Excelência “European Food Information Resource”      
   (INSA/CSAN) 
2006    
maio 
 
Nova Tabela da Composição de Alimentos (INSA/CSAN)  
Proposta de criação da  
Rede Portuguesa sobre Composição dos Alimentos (INSA/CSAN) 
2008  
dezembro 
• Primeira Reunião da Rede PortFIR (INSA/DAN  e  GS1 Portugal 
CODIPOR) 
 




Lançamento da Plataforma GRIA 
INSA/DAN  e  GS1 Portugal  -  Promotores 
DGS/Plataforma contra Obesidade, FIPA, GPP, ASAE, ... – Parceiros e 
Dinamizadores 
Portuguese Food Information Resource 








2ª Reunião da Rede PortFIR (INSA/DAN  e  GS1 Portugal CODIPOR) 
 
Aprovação de projecto QREN 7988 “Criação, Monitorização e Partilha 
de Conhecimento e Informação em Saúde Pública” 
  Criação de Portal de Informação Alimentar (DAN) 
  
 
2010    
Outubro 
3ª Reunião da Rede PortFIR (INSA/DAN  e  GS1 Portugal CODIPOR) 
 
Lançamento da  




4ª Reunião da Rede PortFIR (INSA/DAN  e  GS1 Portugal CODIPOR) 
 Gestão da Informação para a Nutrição e Segurança Alimentar  
                                            Grata pela vossa atenção 
